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O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e
formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a
actuar no campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os
docentes da área de História da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras
Faculdades, Universidades e instituições, que se dedicam ao estudo da problemática reli-
giosa.
Em 2003 o CEHR desenvolveu o seu trabalho no âmbito do plano de actividades
aprovado para este mesmo ano e de acordo com as linhas de investigação que foram defi-
nidas para o triénio 2003/2005. As principais iniciativas, entretanto realizadas, vão
referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4)
Contacto e colaboração com outras instituições; 5) Dinâmica Institucional do Centro;
6) Página Web do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim
constituída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director;
Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Doutor David
Sampaio Dias Barbosa, Vogal; Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu, Vogal; e Dr.
Paulo F. de Oliveira Fontes, Secretário. ADirecção reuniu, em plenário, cinco vezes ao
longo do ano de 2003 (12 de Março; 2 de Abril; 29 de Maio; 30 de Setembro; e 28 de
Novembro), e a nível executivo no intervalo dessas reuniões.
1 . Fo rmação
Ao nível da formação o CEHR procurou consolidar realizações de anos anteriores
(Seminário de História Religiosa Medieval, Seminário de História Religiosa Moderna,
Encontros de História Religiosa Contemporânea e Encontro de Formação Arquivística).
Para além disso, colaborou com a equipa do projecto Guia Histórico das Ordens
Religiosas em Portugal na realização de um seminário aberto, e co-organizou dois coló-
quios sobre a temática da História Religiosa. No âmbito da colaboração internacional,
deu-se continuidade ao enquadramento institucional e científico de dois bolseiros
estrangeiros.
1 . 1 . Seminári o de Hi s tó ri a Rel i g i o s a Medi ev al
Na sequência do seminário que se realizou ao longo do ano de 2002, dedicado ao
estudo do Clero Secular na Idade Média, realizou-se em 2003 um novo ciclo de encon-
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tros subordinados ao tema Arte, Música e Liturgia nas Catedrais Mediev ais .
Caracterizada por uma dinâmica de trabalho aberta e participada, esta iniciativa teve
uma assistência media de 15 pessoas.
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Profª. Doutora Ana Maria Jorge
(FT/UCP); Profª. Doutora Ana Maria Rodrigues (UM); Profª. Doutora Hermínia Vilar
(UE); e Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL). Realizaram-se três sessões, con-
forme o calendário e temas abaixo indicados.
10 de Abril – Música e liturgia nas catedrais medievais: Prof. Doutor Manuel Pedro
Ferreira (FCSH/UNL)
5 de Junho – As catedrais portuguesas entre inovação e conservadorismo: Mestre
Luís Afonso (FL/UL)
6 de Novembro – Sons, couleurs, rites et gestes dans une cathédrale médiévale,
d’après le cérémonial et les deux ordinaires de la cathédrale de Tournai (vers 1420):
Prof. Doutor Jacques Pycke (U. Católica de Lovaina)
1 . 2 . Seminári o de Hi s tó ri a Rel i g i o s a Moderna
Manteve-se o tema geral do ano anterior: “Poder, sociedade e cultura religiosa em
Portugal na Época Moderna”. Privilegiaram-se algumas questões especificamente rela-
cionadas com a história religiosa portuguesa, embora com alguma abertura para temá-
ticas afins. Como prova da vitalidade deste seminário, refiram-se a regularidade dos
encontros, o facto de a sessão de 15 de Outubro se ter realizado nas instalações da UCP-
Porto, e a realização de uma sessão extraordinária a 3 de Dezembro, em colaboração com
o Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa.
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Doutor David Sampaio Barbosa
(FT/UCP); Doutor Federico Palomo (CEHR); Dr. António Camões Gouveia
(FCSH/UNL); Mestre Ângela Barreto Xavier (ISCTE); Dr. André Ferrand de Almeida;
Prof. Doutor Pedro Cardim (FCSH/UNL).
Realizaram-se 10 sessões, com a apresentação de diversas comunicações, con-
forme o calendário e temas abaixo indicados.
15 de Janeiro – Trento (1545-1563), um concílio de articulação difícil entre o reli-
gioso e o político: Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP)
19 de Fevereiro – A imaginária devocional dos séculos XVII e XVIII em Portugal:
Prof. Doutor Carlos Moura (FCSH/UNL)
20 de Março – Opoder das palavras, ouDeus enquanto leitor. Os censores (em desa-
cordo) contra a superstição, 1771-72: Dr. Rui Tavares (EHESS, Paris)
16 de Abril – As relações entre a Inquisição e os bispos portugueses (1536-1613):
Prof. Doutor José Pedro Paiva (FL/UC)
21 de Maio – Teodoro de Almeida (1722-1804), um itinerário particular no cami-
nho das «Luzes» em Portugal: Profª. Doutora Zulmira Santos (FL/UP)
18 de Junho – Combates da Razão e da Religião no século XVIII em Portugal:
Profª. Doutora Ana Cristina Araújo (FL/UC)
15 de Outubro – As crónicas das Ordens Religiosas: Prof. Doutor José A. de Freitas
Carvalho (FL/UP)
19 de Novembro – Damião de Góis. O evangelismo, a reforma e o cristianismo
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oriental: Prof. Luís Filipe Thomaz (Instituto de Estudos Orientais / UCP)
3 de Dezembro – El libro religioso en la Cataluña de la Contrarreforma: Dr. Carlos
Blanco (Universitat Autònoma de Barcelona)
17 de Dezembro – Conquistar um território, construir uma imagem. Arte francis-
cana no Nordeste do Brasil colonial: Dr. Nuno Senos (Institute of Fine Arts / NYU)
1 . 3 . Encontro s de Hi s tó ri a Rel i g i o s a Contempo rânea
O CEHR prosseguiu a série de encontros que, com regularidade mensal, tiveram
como objectivo promover uma reflexão comum entre investigadores acerca da História
Religiosa Contemporânea. As sessões tiveram uma assistência média de 13 pessoas.
Os encontros realizados no primeiro semestre subordinaram-se ao tema geral
«Catolicismo, economia e política: reforma religiosa e mudança social», programado
para o ano lectivo de 2002/03. Em Outubro deu-se início a um novo ciclo de encontros
sobre «Religiões, movimentos sociais e estado».
Estes encontros foram coordenados por: Dr. António Matos Ferreira (FT/UCP); Dr.
Paulo Fontes (CEHR); Dr. João Ferreira d’Almeida.
Ao longo do ano realizaram-se oito sessões, com apresentação de diversas comu-
nicações, conforme o calendário e temas abaixo indicados:
11 de Janeiro – Religião e Sociedade no Liberalismo: o debate no jornal “Astro da
Lusitânia” (1820-1823): Dra. Susana Delgado Pinheiro
8 de Fevereiro – Opadre Manuel José Martins Capela (1842-1925) e a Igreja Cató-
lica na transição entre a Monarquia Constitucional e a República: Dr. Amaro
Carvalho da Silva
8 de Março – A introdução do Escutismo em Portugal: Dra. Ana Vicente
7 de Junho – A comunidade de Taizé e o Concílio de Jovens (1970-1979): Dr. Jorge
Revez
11 de Outubro – Manuel Ribeiro e as catedrais de papel: Mestre José Alberto
Ribeiro (FL/UL)
8 de Novembro – Artes marciais e universos religiosos: Mestre João Miguel
Almeida
13 de Dezembro – Catolicismo, saber médico-psiquiátrico e religiões mediúnicas
no Brasil, na primeira metade do século XX: Prof. Doutor Artur César Isaía (U.
Federal de Santa Catarina / Brasil)
1 . 4 . Encontro s de Fo rmação Arqui v í s t i ca
No âmbito do projecto de trabalho na área, e em colaboração institucional com o
Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI), organizou-se mais uma rea-
lização conjunta em torno dos arquivos da Igreja Católica, cuja dinâmica foi repartida
em dois dias, com objectivos distintos e públicos diferenciados. O encontro teve lugar
em Fátima, em 15 e 16 de Maio.
No dia 15 realizou-se o Encontro Nacional dos Responsáveis dos Arquivos dioce-
sanos e Institutos Religiosos, subordinado ao tema «Os Arquivos diocesanos na
construção de um sistema de arquivos da Igreja», que contou com 40 participantes, de
entre responsáveis de arquivos de dioceses, de institutos religiosos, e dos antigos alu-
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nos do Curso de Técnicos-Adjuntos promovido pelo CEHR. O Encontro orientado con-
juntamente pelo SNBCI e pelo Grupo de Arquivística do CEHR contou com a presença
da Dra. Anabella Barroso, Directora do Arquivo Histórico Eclesiástico de Bilbau, que
proferiu uma comunicação sobre «Os Arquivos diocesanos na construção de um sistema
de arquivos da Igreja: a experiência de Bilbau». Os trabalhos foram encerrados por D.
Albino Cleto, presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais da Igreja, que
esteve presente durante todo o Encontro. Também o Director da Faculdade de Teologia,
de passagem por Fátima, teve oportunidade de dirigir uma saudação aos participantes.
No final do dia, o Pe. Dr. Luciano Cristino, Director do Serviço de Estudos e Difusão do
Santuário de Fátima, orientou uma visita ao Arquivo do Santuário, a qual permitiu um
contacto com os trabalhos em curso para a reorganização do Arquivo do Santuário.
No dia 16 realizou-se uma acção de formação sobre «Normalização da descrição
arquivística de documentação eclesiástica», orientada também pela Dra. Anabella
Barroso, dirigida não só aos participantes do dia 15, como a outras pessoas interessa-
das, e registando um total de 74 inscrições. A acção de formação teve a colaboração da
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, que emitiu um
certificado de formação a todos os participantes.
1 . 5 . Co l ó qui o s
No quadro da colaboração científica e institucional do CEHR com outras institui-
ções realizaram-se em Maio dois colóquios.
Em 2 e 3 de Maio, o CEHR co-organizou com a Província Portuguesa da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus um Colóquio por ocasião dos 75 anos da Restauração da
Ordem Hospitaleira de S. João de Deus em Portugal. As sessões tiveram lugar nas ins-
talações da Ordem em Lisboa, onde esteve também patente uma exposição bibliográ-
fica. Da parte do CEHR integraram a Comissão Científica o Prof. Doutor Manuel
Clemente e o Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo. Além deste último, apresentaram
comunicações dois outros membros do Centro: Prof. Doutor Joaquim Lavajo e Dr. João
Soalheiro.
Em 2, 3 e 5 de Maio, o CEHR co-organizou com o Instituto S. Tomás de Aquino um
Colóquio sobre «Lacordaire e a questão religiosa em Portugal», cujas sessões decorreram
quer nas instalações do Instituto, quer nas da Universidade. O colóquio contou com duas
comunicações do Prof. Guy Bedouelle, op, da Faculdade de Teologia de Friburgo e especia-
lista na obra e vida de Lacordaire, e comunicações dos seguintes membros do CEHR: Prof.
Doutor Manuel Clemente; Dr. António Matos Ferreira; Prof. Doutor João Francisco
Marques; e Dr. Paulo Fontes. O Dr. António Matos Ferreira assegurou a Coordenação
Científica do colóquio por parte do Centro, em parceria com a Coordenação do Instituto S.
Tomás de Aquino.
No âmbito da colaboração que o Centro tem mantido com a Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, é de referir a participação no Colóquio «O tempo de Manuel de
Arriaga», realizado de 24 a 26 de Setembro na Universidade de Lisboa, pelo Centro de
História, tendo o Director do CEHR integrado a comissão executiva do colóquio, onde
também apresentou uma comunicação sobre «O Estado e a Igreja no tempo de Manuel de
Arriaga» e moderou um debate.
Diversos membros do CEHR participaram igualmente nas «Primeiras Jornadas de
História Religiosa: a Igreja e a Primeira República (1910-1920)», organizadas pelo
Instituto Superior de Évora, e realizadas naquela cidade em 4 e 5 de Abril. De entre os
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conferencistas, registe-se a participação dos seguintes membros do CEHR: Prof.
Doutor António de Jesus Ramos; Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu; Prof. Doutor
Joaquim Chorão Lavajo; e Dr. António Matos Ferreira.
1 . 6 . Aco l himento a i nv es ti g ado res es trang ei ro s
Tal como no ano anterior, em 2003 o CEHR funcionou como entidade de acolhi-
mento de dois investigadores estrangeiros beneficiários de bolsas de pós-doutora-
mento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT):
Didier Lahon, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), com o pro-
jecto “Religiosidade, sociabilidade e identidade das populações negras e mulatas, escra-
vas e libertas, em Portugal (1630-1830)”, sob a supervisão científica do Prof. Doutor
João Francisco Marques (FL/UP).
Federico Palomo del Barrio, com o projecto “Disciplinar os campos. A Igreja nas
sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal (1540-
1700)”, sob a supervisão científica do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva
(FL/UC).
2 . Pro jecto s de i nv es ti g ação
No ano de 2003 foram cinco os projectos de investigação desenvolvidos no
âmbito do CEHR, cujos objectivos, equipas responsáveis, situação de execução e sus-
tentabilidade financeira a seguir se referenciam.
2 . 1 . Do cumentação Crí ti ca de Fátima
O projecto, que se encontra em execução, propõe-se a identificação, inventaria-
ção, anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de
Fátima (Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua publicação. Ao longo do ano foi
preparado o quarto tomo da colecção, a ser lançado em Janeiro de 2004.
O financiamento do projecto é directamente assegurado e gerido pelo Santuário de
Fátima.
Comissão científica: Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo (UCP), Presidente;
Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP); Profª Doutora Zília Osório de Castro
(FCSH/UNL); Prof. Doutor António Teixeira Fernandes (FLUP); Dr. Luciano Cristino
(Santuário de Fátima).
2 . 2 . Po rt ug al i ae Monument a Mi s eri co rdi arum
O projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum tem por objectivos a compi-
lação e edição da documentação mais relevante para a História das Misericórdias, a
divulgar numa colecção de dez volumes (previstos).
Ao longo do ano realizaram-se três reuniões da Comissão Científica que coordena
o projecto e é responsável pelo trabalho desenvolvido por um conjunto diversificado
de colaboradores e tarefeiros.
No dia 12 de Março foi lançado o primeiro volume da colecção (contendo estudos
científicos de enquadramento geral, um guia de arquivos, e uma extensa bibliografia
sobre as Misericórdias). O lançamento teve lugar no Centro Cultural Franciscano em
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Lisboa, e contou com a presença do Dr. Vítor Melícias, pela União das Misericórdias
Portuguesa, e do Prof. Doutor Manuel Clemente, Director do CEHR, assim como do
Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva, que apresentou a obra. No dia 15 de Novembro
foi feita em Coimbra, no congresso regional das Misericórdias aí realizado, a apresen-
tação do segundo volume (contendo documentação anterior à data da fundação das
Misericórdias), a cargo do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva.
Além da publicação destes volumes, foi feita toda a recolha documental para publi-
cação no terceiro volume, e iniciaram-se os trabalhos preparatórios do quarto volume.
O financiamento do projecto é assegurado pela União das Misericórdias
Portuguesas, e gerido pelo CEHR ao abrigo de um protocolo assinado em Novembro de
2000.
Comissão científica: Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC),
Coordenador científico; Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP); Profª. Doutora
Isabel dos Guimarães Sá (UM); Profª. Doutora Laurinda Abreu (UE); Profª. Doutora Maria
Antónia Figueiredo Lopes (FL/UC); Profª. Doutora Maria Marta Lobo de Araújo
(UMinho); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC); Mestre Ângela Barreto Xavier
(ISCTE); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR); e Dr. Vitor Melícias (União das
Misericórdias Portuguesas).
2 . 3 . Gui a Hi s tó ri co das Ordens Rel i g i o s as em Po rtug al : das Ori g ens
a Trento
O projecto pretende dar a conhecer as etapas de implantação e de desenvolvimento
das Ordens Religiosas em Portugal; contribuir para o estudo das suas principais vertentes
de actuação no país; justificar a importância de um vasto património móvel e construído;
apresentar um leque variado das fontes e dos principais estudos relativos a cada Ordem
Religiosa, possibilitando o aprofundamento da sua história e da história sócio-religiosa
de Portugal.
O projecto teve início em 1 de Novembro de 2001 e a sua conclusão estava pre-
vista para o final de 2003, encontrando-se a investigação e recolha documental prati-
camente encerrada nessa data. No entanto, a necessidade de preparar a edição do
trabalho realizado levou ao alargamento do prazo até ao final do primeiro semestre do
ano de 2004.
No âmbito deste projecto, nos dias 26 e 27 de Setembro realizou-se um seminário
aberto subordinado ao tema «As Ordens Religiosas em Portugal: das origens a Trento:
História, Arte, Património», para o qual se registaram 109 inscrições. A abertura do
Seminário foi feita pelo Director do CEHR, Prof. Doutor Manuel Clemente, seguindo-se
a apresentação do projecto por parte da equipa de investigação e conferências de: Profª.
Doutora Adeline Rucquoi (CRH/EHESS); Profª. Doutora Iria Gonçalves (FCSH/UNL);
Dra. Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL); e Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UL). No
dia 27 realizou-se uma mesa redonda presidida pelo Vice-Reitor da UCP, Prof. Doutor
Carlos A. Moreira Azevedo, na qual participaram: Dra. Helena Barreiros (DGEMN); Arq.
João Rodeia (IPPAR); Dra. Ana Borges (Delegação Regional de Cultura do Alentejo);
Dra. Maria João Pires de Lima (Arquivo Distrital do Porto); e Prof. Doutor João Carlos
Brigola (UE).
O financiamento do projecto foi assegurado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, pela Fundação Calouste Gulbenkian, e por várias entidades públicas
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(Câmaras Municipais) e privadas (empresas), sendo directamente gerido pelo CEHR em
colaboração com a equipa.
Equipa de investigadores: Prof. Doutor Bernardo de Vasconcelos e Sousa (FCSH/
/UNL), Investigador responsável; Mestre Leonor Silva Santos (UÉvora); Mestre Maria
Filomena Andrade (UAberta); Mestre Maria Isabel Castro Pina.
2 . 4 . Fas t i Eccl es i ae Po rt ug al i ae: pro s opo g rafi a do cl ero cate-
dral í ci o po rtuguês (1 0 7 1 -1 3 2 5 )
O projecto, iniciado em Junho de 2002 e com duração de 3 anos, foi aprovado com
a classificação de Excellent na candidatura ao apoio financeiro no âmbito do Programa
Sapiens 2001 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Com a sua realização pretende-se a organização de um repertório prosopográfico
relativo a bispos, dignidades, cónegos e porcionários que, no período definido, tenham
servido as catedrais portuguesas. Constitui igualmente objectivo do projecto a criação
de uma base de dados cuja matriz de recolha documental constitua instrumento de traba-
lho para todos os que se dediquem ao estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no
âmbito cronológico considerado.
Durante este ano registam-se, entre outras, as seguintes actividades: continuação
do levantamento da documentação nos arquivos; reuniões do conjunto da equipa do pro-
jecto; reunião trimestral do grupo de ligação e articulação entre a coordenação geral do
projecto e as diversas instituições envolvidas; desenvolvimento da base de dados infor-
mática em colaboração com o Departamento de Informática da Universidade do Minho;
selecção de novo bolseiro (para substituição de um dos bolseiros de investigação do
projecto); de 18 a 22 de Novembro, deslocação de três membros da equipa a Roma para
preparação do colóquio a realizar nessa cidade em Outubro de 2004.
O financiamento do projecto é integralmente assegurado pela FCT, e gerido pelo
CEHR em colaboração com a equipa.
Equipa de investigadores: Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge
(FT/UCP), Investigadora responsável; Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho
(FL/UC); Prof. Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho Homem (FL/UP); Profª.
Doutora Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (UM); Prof. Doutor Bernardo Sá
Nogueira (FL/UL); Profª. Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar (UE);
Profª. Maria Cristina Almeida e Cunha Alegre (FL/UP); Profª. Doutora Maria João
Violante Branco (UAberta); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC); Mestre Anísio
Miguel de Sousa BemHaja Saraiva (FL/UC); Mestre Luís Carlos Correia Ferreira do
Amaral (FL/UP); Mestre Maria do Rosário Barbosa Morujão (FL/UC); Mestre Maria
Justiniana Maciel Lima; Mestre Maria Antonieta Moreira da Costa.
2 . 5 . Arqui v í s t i ca Rel i g i o s a
A continuação do trabalho desenvolvido na sequência do «Plano de trabalho para
o desenvolvimento integrado da arquivística religiosa em Portugal» (1998-2001) per-
mitiu o enquadramento e a realização de um conjunto alargado de iniciativas e dinâmi-
cas, concretizando alguns dos vectores enunciados nesse plano, e que se pretenderam
consolidar no ano de 2003.
Deu-se continuidade à intervenção no arquivo do Santuário de Fátima, cujos traba-
lhos se haviam iniciado em Outubro de 2002. A intervenção realizou-se segundo o
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Projecto de gestão integrada de informação arquiv ística do Santuário de Fátima, gizado
sob a responsabilidade da equipa de trabalho da área da arquivística, científico-tecnica-
mente coordenado pelo Mestre Pedro Penteado e aprovado pelo Santuário. Tem a dura-
ção prevista de 3 anos, e os trabalhos são realizados por uma equipa técnica recrutada
para o efeito.
Deu-se início a uma intervenção no arquivo da Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima. Esta intervenção decorre de um projecto apresentado à Congregação
em Dezembro de 2002, o qual prevê a constituição e organização de um arquivo central
da congregação, e tem a duração de 2 anos. Acoordenação do trabalho é assegurada pela
Mestre Maria de Lurdes Rosa e pelo Dr. Jacinto Guerreiro, e os trabalhos técnicos por
este e por Rui Almeida, formado pelo I Curso de Técnicos-Adjuntos de Arquivo: variante
de Arquivos religiosos.
Em estreita colaboração com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja,
preparou-se e realizou-se o Encontro Nacional dos Responsáveis dos Arquivos diocesa-
nos e Institutos Religiosos e a acção de formação em Arquivística, conforme referido no
ponto 1.4.
Do ponto de vista institucional, manteve-se a filiação do CEHR na Section des
Archives des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International
des Archives, assim como os contactos com a Asociación de Archiveros de la Iglesia de
España.
Deu-se continuidade à organização de um Núcleo documental de arquivística reli-
giosa, nomeadamente através da permuta e aquisição de algumas publicações.
O Grupo de trabalho de arquivística religiosa reuniu diversas vezes ao longo do
ano, sendo integrado pelos seguintes elementos: Dr. Paulo Fontes (CEHR),
Coordenador; Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL); Mestre Pedro Penteado
(IAN/TT); Dr. Jacinto Guerreiro (ADSE).
3 . Publ i caçõ es
Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na exe-
cução dos projectos editoriais a seguir descritos, mas teve também uma componente
importante no domínio da organização de permuta de publicações, cujo resultados são
regularmente entregues pelo CEHR à Biblioteca Universitária João Paulo II.
3 . 1 . Lus i t ani a Sacra
Foi editado, e apresentado em 10 de Abril, o tomo 13-14, dedicado ao tema A his-
toriografia religiosa medieval hoje: temas e problemas. Este é um tomo duplo, corres-
pondente aos anos de 2001-2002, pelo que atingiu as 740 páginas. Nele se reúnem
contribuições de vários historiadores, parte deles membros do CEHR ou ligados a pro-
jectos seus. A sessão pública de lançamento deste tomo foi presidida pelo Magnífico
Reitor da UCP, contou com a presença do Director do Centro, tendo a sua apresentação
sido feita pela Mestre Maria de Lurdes Rosa, coordenadora do mesmo.
O tomo 15, correspondente a 2003, foi concebido ao longo do ano, sob a coorde-
nação do Doutor David Sampaio Barbosa e do Doutor Federico Palomo. Tem como título
Poder, Sociedade e Religião na Época Moderna, e reúne, entre outros, trabalhos conce-
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bidos a partir das comunicações realizadas no Seminário de História Religiosa
Moderna. Em final de Dezembro encontravam-se em correcção as segundas provas tipo-
gráficas.
3 . 2 . Co l ecçõ es
As duas colecções iniciadas pelo Centro – «Estudos de História Religiosa» e
«História Religiosa – Fontes e Subsídios» – ficaram em suspenso, devido, quer a atraso
na entrega de obras planeadas por parte de alguns autores, quer a dificuldades de finan-
ciamento específico. Registe-se o facto de terem sido apresentadas ao CEHR várias pro-
postas de textos para edição no domínio das fontes históricas, e no domínio das
monografias, resultantes do crescente número de teses de mestrado que versam matérias
de História Religiosa. No entanto, e dada a especificidade das nossas colecções, e a
orientação editorial no sentido de se privilegiarem trabalhos desenvolvidos no âmbito
do Centro, não foi possível responder positivamente a essas solicitações. Prevê-se o
relançamento das colecções em 2004.
3 . 3 . Oferta de publ i caçõ es
Conforme prática anteriormente estabelecida, o CEHR reuniu e preparou para
entrega à Biblioteca Universitária João Paulo II várias dezenas de títulos de publicações
periódicas nacionais e estrangeiras, recebidas ao abrigo da permuta com a revista
Lusitania Sacra. A vantagem de um alargado sistema de permutas encontra aqui um dos
seus resultados evidentes e beneficia o conjunto da Universidade.
Em articulação com o projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum, e com o
acordo da União das Misericórdias Portuguesas, foi também organizado um sistema de
oferta das publicações editadas, entregues a um conjunto de Revistas, Centros e outras
instituições nacionais e estrangeiras. Do primeiro e segundo volumes já editados foram
oferecidos cerca de 100 exemplares de cada volume.
4 . Contacto e co l abo ração com outras i ns ti tui çõ es (a ní v el naci o nal
e es trang ei ro )
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma
colaboração alargada de investigadores e historiadores ligados às mais diversas insti-
tuições, que não apenas universitárias. Apar do desenvolvimento de contactos pessoais,
procurou-se também manter uma rede de contactos institucionais a nível nacional e
internacional, em articulação com os projectos em curso.
Em termos de realizações concretas, refira-se a vinda a Portugal de investigadores
estrangeiros para participar em colóquios e outras iniciativas promovidas pelo CEHR e
atrás já referenciadas: Prof. Guy Bedouelle op, (Faculdade de Teologia de Friburgo), 2 a
5 de Maio; Dra. Anabella Barroso (Arquivo Histórico Eclesiástico de Bilbau), 15 e 16
de Maio; Profª. Doutora Adeline Rucquoi (CRH/EHESS), 26 e 27 de Setembro; Prof.
Doutor Jacques Pycke (U. Católica de Lovaina), 6 de Novembro; Dr. Carlos Blanco
(Universitat Autònoma de Barcelona), 3 de Dezembro; Prof. DoutorArtur César Isaía (U.
Federal de Santa Catarina / Brasil), 13 de Dezembro.
Anível da informação bibliográfica, regista-se a continuação da colaboração com
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a Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina (Bélgica), nomeadamente
em termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa à História Religiosa de
Portugal, trabalho que tem sido assegurado pela Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge.
Na medida das suas possibilidades, sempre que solicitado, o Centro foi prestando
esclarecimentos e apoio pontual a pedidos que alunos, investigadores e instituições lhe
foram fazendo, seja por contacto pessoal, seja através de correio postal ou electrónico.
5 . Di nâmi ca i ns ti tuci o nal do Centro
Nos termos do Regulamento do CEHR (aprovado por despacho reitoral, em Dezem-
bro de 1998), o Centro manteve a dinâmica institucional própria, que se concretizou,
em termos internos, na reunião e regular actividade dos seus órgãos (Direcção,
Conselho e Conselho Científico do Centro). A nível geral da Universidade Católica
Portuguesa (UCP), o seu enquadramento orgânico e científico fez-se por via da
Faculdade de Teologia. Até à sua autonomização administrativa como Centro reconhe-
